





































永瀬春男 言語文化学専修コース教授､近代フランス文学 ･思想 (代表)
5 研究発表会の記録
最後に2年間の研究発表会の記録を掲げておく｡









◎西山康一 ｢『小説神髄』に見る東西文化交流- 小説概念の (翻訳)現場で起こったこと｣
◎木之下忠敬 ｢フランス語作文における学生の俳句理解と表現｣
◎永瀬春男 ｢明治期フランス小説翻訳の諸問題-モーパッサンの短篇と話法(2)｣
◎吉田浩 ｢ロシア ･ソ連における食文化の継受｣
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